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Radovanov portal
što je bilo daleko, došlo je blizu: preplavljuje nas i otplav-
Ijuje. Struja vremena odnijela je Radovana Ivančevića: i
gledamo se nijemo, falimo mi sami.
Nakon smrti profesora Preloga Radovan Ivančević bio je
središnja osoba povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. To središnje
mjesto ne stječe se brojem znanstvenih radova, citiranosću u
odgovarajućim časopisima, prilježnošću u fusnotama. Tako sve
to ima svoju težinu, i iako je on sam u tom smislu prevršio
životne norme. Taj se položaj stječe traženjem mjesta za struku
u životu, radom na značenju struke za sudbinu zajednice. Po-
vijest umjetnosti u Hrvatskoj ima, gledano i iz europske per-
spektive, dugu i časnu tradiciju. Ali nikada kao sada ona se
nije nalazila na tako trusnom tlu rasprodaje bastine i u tako
teškom vremenu trgovanja identitetom. Radovan Ivančević,
nezavisnan o ideologijama i rezimima, član virtualne stranke
nezavisnih intelektualaca koju je izmislio i sažeo u kratici SNI,
bi je baštinik par excellence. Jer kao đa je o sebi govorio kad je
napisao: "Ne pripada nam kulturna baština samo time što smo
se slučajno na ovom tlu zatekli ili ovdje rodili: i prošlost se
mora rekreirati u duhu đa bi nam zasluženo pripala. Stvara-
laštvo naćih predaka pripada nam samo toliko koliko smo ga
istraživanjem i interpretacijom duhovno posvojili."
Radovan Ivančević bio je veliki čitać znakova, neverbalnih
pisama. Povlastica je povijesti umjetnosti da tako stvara meri-
torne društvene dijagnostičare. Bio je tražitelj istine djela, koja
se nalazi u odnosu strukture i prizora. Povlaćtena mu je tema
bila consecutio temporum ili slaganje vremena, to jest prepoz-
navanje suvremenosti u prošlom i potencijala svevremenosti
u sadasnjem. Uskladivanje u prostoru, i u duhu, nije vidio u
formalnim i stilskim analogijama ili u lakim kontrastima, nego
u dijalogu kakvoce. Zahtijevao je krajnje proćirenje polja us-
poredbi, jer ne manje od svijeta mora biti naše dvorićte.
Dehijerarhizirao je motive proucavanja, vrednujući znakovi-
tost "malih stvari". Bila mu je svojstvena briljantna britkost
refleksa i formulacija. Umjesto patetike i akademske suhoće
zračio je onim najrjedim, humorom i lakoćom. Obracao se
mnogima, koristeći i preoblikujući nove medije. Tako je jedna
ođ njegovih zadaća bila podizanje kriterija. Onome što bi pre-
poznao kao vrijednost bio je odan i lojalan do kraja. Bio je
spreman na visoke cijene ozljeda i opraštanja. Pripadao je, me-
du zadnjima, svijetu u kojemu se nije prećucivalo tuđe dobro
niti zatomljivalo divljenje, u kojemu su se poštovali i pamtili
prethodnici i ućitelji, u kojemu je konkurencija vrlina bila jaća
ođ one za poziciju i probitak. Izborno mu je doba možda bilo
ono što ga je Flaubert očitao između starih bogova i novoga
boga, kad ) e postojao samo ćovjek: Hadrijanovo doba. L)udsku
mjeru tražio je u svemu, zalažući u toj potrazi jedinstvo života
i profesije (tj. noga sto se ispovijeda). Smatrao)e da je pojedinac
svojim zivotom odgovoran za moral za)ednice ko)oj pripada,
jer se svaki pros) ek izračunava iz po) edinaćnih visina: afirmirao
je princip podmetan) a vlastitih leđa, kao u slučaju mostarskog
mosta, ne razmjenju)ući krivnje, ulažući, bez odgode i bez
ćekanja tuđih gesta, u univerzalno doba.
Imao je za to svako pokriće. Volio )e Hrvatsku kao malo
tko, ali kao ogledni uzorak povjerenih nam vrijednosti. Borio
se za prisutnost hrvatske bastine u dv)ema daljinama: u našoj
svijesti i u svi)etu. Prvi je nakon Kukuljevića napisao sinteznu
povi)est hrvatske um)etnosti. Neopisivom energi)om u
ostvarivanju vlastitih pro)ekata, ponekad vlastitih protesta, do
zadn)ega je ćasa ispravljao prešućivanje hrvatske komponente
u kulturi globusa. Njegov nedavni dodatak veliko) Jansonovoj
povi)est umjetnosti svi)eta tome )e gotovo bolan dokaz.
U tome dodatku nalazi se dvostruki Radovan portal. Jedan
je onaj trogirskoga majstora koji u luneti katedrale, kako svijetu
pokazuje Radovan Ivančević, nije uime spasa prijetio strasnim
sudom; nego je isklesao prizor rođenja, radost i nadu novoga
života. Ta radost drugi je Radovanov, Ivanćevićev portal.
Radovan Ivančević bio )e mlad, bio )e spreman zanijeti se i
zanositi do kra) a života. V) erovao je u snagu pojedinca, u moć
i smisao geste, u združivanje dobrih energija. Portal nam je
ostavio trajno otvorenim, otisavsi samo nekamo i sm)eru i u
Radovane dragi, kađ si pisao nekrolog Stjepanu Planiću,
rekao si da je zalost nedolična, upucujući od tijela na djelo. Iz
tvoga djela spoznavat ćemo se u svome najboljem, bit ćemo
svoja nepodmitljiva m)era. Neka ti bude dobro u nasim
dusama. Radovane, lak ti bio zrak.
snllslu zvonIka.
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